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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di 
Pulau Jawa tahun 2009-2013.  
Metode pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling. 
Sampel yang digunakan sebanyak 544 kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2009-
2013. Variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel 
independen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana 
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengujian dilakukan 
menggunakan uji regresi linier berganda dengan koefisien determinasi, uji F, dan 
uji t. 
Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DBH tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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THE EFFECT OF REGION ORIGINAL INCOME (PAD), REVENUE 
SHARED FUND (DBH), GENERAL ALLOCATION FUND (DAU), AND 
SPECIAL ALLOCATION FUND TO ECONOMIC GROWTH 
(Study on the regency/city of Java in the period 2009-2013) 
 




This study aims to determine the influence of region original income 
(PAD), Shared Revenue Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU) and 
Special Allocation Fund (DAK) to economic growth in the regency/city on the 
island of Java in 2009-2013. 
Methods of sample selection using purposive sampling. The samples are 
544 regencys/cities in Java Island in 2009-2013. The dependent variable is 
economic growth, while the independent variable are Region Original Income  
(PAD), Revenue Shared Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU) and 
Special Allocation Fund (DAK). Testing was performed using multiple linear 
regression with a coefficient of determination, the F test and t test. 
Results of these tests show that PAD, DAU, and DAK significant impact on 
economic growth, while DBH no significant effect on economic growth. 
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